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La presente investigación titulada “Propiedades psicométricas del Cuestionario de Agresividad 
Premeditada e Impulsiva en Adolescentes (CAPI-A) en estudiantes de cuarto a quinto secundaria de 
la Institución Educativa No. 80081. Julio Gutiérrez Solari. El Milagro. Distrito de Huanchaco. 2015” 
del distrito de Trujillo, tiene como finalidad demostrar que las propiedades psicométricas del 
cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva. La investigación realizada es de corte 
tecnológico, puesto que Sánchez y Reyes (2009) quienes dicen que un estudio es tecnológico en la 
medida que aporta a la ciencia con instrumentos que serán válidos para posteriores investigaciones. 
La población está constituida por todos los alumnos(as) del 4° y 5° grado de educación secundaria 
que hacen un total de 250 estudiantes  de la I.E. N° 80081. Julio Gutiérrez Solari. El Milagro. Distrito 
de Huanchaco. 2015”, la misma que fue considerada para seleccionar una muestra  de dicha 
población. Con respecto a la validez de constructo los coeficientes de correlación ítem-test fueron 
adecuados en todos los ítems de la prueba, donde alcanzaron una correlación superior a 0.2 los 
cuales alcanzaron un nivel de significancia p < 0.05 que nos indica que cada uno de los ítems son 
válidos para su aplicación. Con respecto a la correlación inter escalas obtuvo un grado de 
correlación muy bueno de 0.665 y un nivel altamente significativo. Los resultados de la confiabilidad 
es respetable y buena, alcanzando un Alpha de Cronbach de 0.761 en la escala de Agresividad 
Premeditada y 0.818 en la escala de Agresividad Impulsiva. Finalmente se  elaboraron baremos 
percentilares por sexo debido a que se hallaron diferencias significativas, lo que indica que las 
mujeres tienen mayores problemas de agresividad. Según los niveles y porcentajes los adolescentes 
se destacan por presentar un nivel alto en la Agresividad Premeditada (23.23%) con un mayor 
porcentaje acumulado a diferencia de la escala de Agresividad Impulsiva donde los adolescentes se 











This research entitled "Questionnaire Psychometric properties premeditated and Impulsive 
Aggression in Adolescents (ICSC-A) in fourth through secondary fifth of School No. 80081. Julio 
Gutiérrez Solari. The miracle. Huanchaco district. 2015 "Trujillo district, aims to show that the 
psychometric properties of the questionnaire premeditated and impulsive aggression. The 
technological research is cut, since Sanchez and Reyes (2009) who say that a study is technology to 
the extent that brings science instruments that will be valid for further research. The population 
consists of all students (as) of the 4th and 5th grade of secondary education for a total of 250 
students S.I. No. 80081. Julio Gutiérrez Solari. The miracle. Huanchaco district. 2015 ", the same 
that was considered to select a sample of that population. Regarding construct validity coefficients 
of correlation item-test were adequate in all test items, which reached a more than 0.2 correlation 
which reached a significance level of p <0.05 which indicates that each of the items they are valid 
for your application. With respect to inter scales correlation obtained a degree of correlation of 
0.665 very good and highly significant level. The results of reliability is respectable and good, 
reaching a Cronbach Alpha 0.761 on the scale of premeditated Aggressiveness and 0.818 on the 
scale of Aggressiveness Impulsive. Finally percentile scales were developed by sex because 
significant differences were found, indicating that women are more aggression problems. 
According to the levels and percentages teenagers stand by a high level Premeditated 
Aggressiveness (23.23%) with a higher percentage accumulated unlike the scale of impulsive 
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